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Сфера застосування кримінальних покарань завжди була і залишається 
однією з найбільш вразливих сфер у житті суспільства та державної політики. І 
це не дивно, оскільки основним змістом покарання є застосування примусу і, 
відповідно, правообмежень до особи. Саме у цій сфері діяльності ризик 
зловживань щодо особи, яка зазнала правообмежень, а отже, позбавилася 
певної міри захисту, є дуже високим. На ці факти неодноразово звертали увагу 
представники різноманітних державних та громадських організацій як в 
Україні, так і з числа міжнародних недержавних інституцій.  
У 2003 р. прийнято новий Кримінально-виконавчий кодекс України 
(далі – КВК України), який був покликаний врегулювати існуючі кримінально-
виконавчі правовідносини. Крім того, нормативний акт повинен був надати 
правовідносинам нового імпульсу, оскільки фактичний стан справ у сфері 
діяльності з виконання і відбування кримінальних покарань і взяті Україною на 
себе зобов’язання за чисельними міжнародними договорами вимагали цього 
[3]. 
Право засуджених вести листування передбачено ст. 8 КВК України. 
Так, М. В. Романов звертає увагу на значну роль цього інституту з огляду на те, 
що цей спосіб спілкування із зовнішнім світом доступний для всіх, він не має 
обмежень щодо кількості й періодичності листів, є найбільш масовим і таким, 
що не потребує значних фінансових витрат. До того ж за його допомогою 
засуджені мають можливість реалізовувати своє право на звернення й 
оскарження актів і дій посадових та службових осіб державних органів та 
установ.  
Право на листування можна умовно поділити на дві частини: а) 
приватне листування, тобто право відправляти й отримувати листи від близьких 
осіб, родичів і друзів; б) листування публічне − відправлення звернень, заяв чи 
скарг до органів держави [4]. 
Положення щодо приватного листування закріплене ст. 113 КВК 
України, у якій зазначено, що засудженим дозволяється одержувати й 
відправляти листи й телеграми за свій рахунок без обмеження їх кількості. 
Разом із тим Закон регламентує порядок такого спілкування й визначає певні 
особливості відправлення цими особами листів близьким, родичам і друзям, 
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серед яких такі: а) листування між перебуваючими в місцях позбавлення волі 
засудженими, які не є родичами, допускається тільки з дозволу адміністрації 
колонії; б) кореспонденція, яку одержують і надсилають засуджені до 
відбування покарання у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із 
загальними умовами тримання, середнього й максимального рівня безпеки, 
підлягає перегляду; в) у колоніях інших видів листи не переглядаються [2]. 
Наведені положення кримінально-виконавчого законодавства хоча і 
здаються зрозумілими, все ж суперечать Конституції України. Стаття 31 
Основного Закону країни закріплює право кожного на таємницю листування, 
телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути 
встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти 
злочину чи з’ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо 
іншими способами одержати інформацію неможливо [1]. Отже, Конституція не 
передбачає таких інститутів, які могли б вводити, так би мовити, автоматичне 
обмеження таємниці листування. Кожен його випадок має бути санкціонований 
судом у межах конкретної справи й оформлений відповідним рішенням суду 
[3].  
Більше того, право на таємницю кореспонденції є фундаментальним 
для кожної людини, воно зафіксовано у багатьох міжнародних документах як 
універсального, так і регіонального характеру. 
Так, ст. 8 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних 
свобод від 04.11.1950 р. визначає: «1. Кожна людина має право на повагу до її 
особистого та сімейного життя, житла і таємниці кореспонденції. 2. Держава не 
може втручатися у здійснення цього права інакше, ніж згідно із законом у 
випадках, необхідних демократичному суспільстві, в інтересах національної та 
громадської безпеки або економічного добробуту країни з метою запобігання 
заворушенням і злочинам, для захисту здоров’я або моралі чи з метою захисту 
прав і свобод інших людей» [5]. 
Положення щодо публічного листування, а саме щодо права 
засуджених звертатися з пропозиціями, заявами і скаргами до адміністрації 
органів та установ виконання покарань, їх вищестоящих органів, а також до 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Європейського суду з 
прав людини, інших відповідних органів міжнародних організацій, членом або 
учасником яких є Україна, до уповноважених осіб таких організацій, суду, 
органів прокуратури, інших органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування та об’єднань громадян, закріплене ч.1 ст. 8 КВК України [2], в 
цілому відповідає Основному Закону нашої держави, ст. 40 якого гарантує 
кожному право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або 
особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого 
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самоврядування та їх посадових і службових осіб, які зобов’язані розглянути їх 
і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк [1] . 
Статтею 113 КВК України передбачено, що кореспонденція, яку 
засуджені адресують Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, 
Європейському суду з прав людини, а також іншим відповідним органам 
міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, 
уповноваженим особам таких міжнародних організацій, до суду та прокуророві, 
перегляду не підлягає і надсилається за адресою протягом доби з часу її подачі. 
Кореспонденція, яку засуджені одержують від зазначених органів та осіб, 
перегляду не підлягає [2]. 
Якщо говорити про можливість засуджених подавати скарги на 
рішення посадових чи службових осіб кримінально-виконавчої служби, можна 
констатувати, що такої можливості вони фактично позбавлені. Нині таке право 
засуджених передбачено кількома нормами чинного кримінально-виконавчого 
законодавства, але чіткої процедури його реалізації, на жаль, немає [4]. 
Однією із суттєвих ознак реалізації права на подання звернень, заяв та 
скарг ув’язненими міжнародні стандарти визначають ознаку конфіденційності 
подання вказаних документів. Щоправда, міжнародні акти не дають визначення 
меж цієї конфіденційності. Вітчизняне ж законодавство всупереч міжнародним 
нормам та власній Конституції (в якій міститься заборона будь-якої цензури) 
вводить поняття «перегляд» кореспонденції засуджених. Розділ 4 Інструкції з 
організації перегляду кореспонденції осіб, які тримаються в установах 
виконання покарань та слідчих ізоляторах, свідчить, що фактично 
кореспонденція засуджених осіб підлягає цензурі, яка, зрозуміло, не передбачає 
ніяких можливостей для конфіденційності листування ув’язнених. Таке 
становище є порушенням вимог міжнародних нормативних актів [3]. 
На нашу думку, чинне кримінально-виконавче законодавство, зокрема, 
у частині, яка закріплює право засуджених на листування, не повною мірою 
відповідає Основному Закону України та міжнародним документам у сфері 
прав людини, які мають обов’язковий характер, що створює нагальну потребу у 
внесенні відповідних змін. 
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